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( 厦门大学，福建 厦门 361005)
摘 要: 1970 年代中国留美学生爆发了轰轰烈烈的保钓运动，期间留美学生为保卫我国神圣领土钓鱼台列屿
做了大量的工作，笔者从保钓运动发生的原因、经过以及现实意义对此一运动做了论述。
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②这三篇文章分别是: 周大计、刘培宝． 20 世纪 70 年代中国留美学生“保钓运动”述论［N］． 抗日战争研究，2006( 3) ; 卢明辉． 留美学生的“保钓
































































































































语自相矛盾，群众“‘No!’‘Fight ，Fight for Tiao Yu
tai!’‘Tiao － Yu Tai，Chinese Land!’声震天地，闻者
无不动容。”［2］352随后大家向第二个目的地“中国大
使馆”进发，三位代表钱致榕、程君复、葛特俊进入














为配合“四·一 0”华盛顿大游行，1971 年 4 月






杨振宁和林家翘等的支持。公开信在 1971 年 5 月
23 日的《纽约时报》“week in review”栏( 星期日) 版
以广告的形式整版篇幅登载，每行 4. 15 美元，整版
共计 2400 行，共需费用 9960 美元［8］。据“致尼克松
公开信委员会”的统计，实际上截止到 6 月 10 日共
计收到捐款 19076. 36 美元。在公开信上签名的有




各捐款 20 美元，等等; 以学校为单位的集体捐款，比

















刘玉山: 试论 1970 年代中国留美学生的保钓运动
将来中 日 交 涉 这 个 岛 屿 对 我 们 的 地 位 会 强 硬 很
多”［11］参院说服小组经过数月的努力，迫使美方就
钓鱼台列屿问题于 1971 年 10 月 27 日举行为期四
天的听证会。著名教授杨振宁、吴仙标、邓志雄以及




















会，8 月初在加州有野营会，8 月 14 － 15 日在堪萨斯
州劳伦斯有中部钓鱼台大会，8 月 20 至 23 日有布
朗大学美东讨论会，8 月 28 日在路易斯安那州 Ba-








美东讨论会于 1971 年 8 月 20 － 22 日在布朗大
学举行，大会 21 日上午由王正方主持进行了台湾问
题专题报告，下午由项武忠主持进行了中共问题讨











1971 年 9 月 3 － 5 日在安娜堡举行了在钓运中
具有转折意义的这次会议，在三天的会议中有 437
人报到，场面堪称盛大。从东道主密歇根大学保钓












1971 年 9 月 21 日，保钓左派为了支持中华人
民共和国恢复在联合国的合法席位，在纽约组织了
游行。12 月 24 － 25 日两天，又在哥伦比亚大学举
行了“中国统一问题讨论会”，并随后发表“促进中






























































































刘玉山: 试论 1970 年代中国留美学生的保钓运动
① ①当时美国参议院外交委员会在 1971 年 11 月初寄给保钓参与者钱致榕先生《归还琉球条约》六页的审查报告，感谢钱致榕先生保存了这份珍
贵的白纸黑字文件，目前其已捐赠给新竹清华大学图书馆特藏室。为了保持原样，我们兹将这段文件的英文摘录如下: In an agreed Minute to
Article1，the purties specify the geographical coordinates defining the territory covered by the Treaty． These coordinates make it clear that the Senkaku( Tiao
Yu Tai) Islands are included as part of the territory administered． In addition，two of the military facilities listed as being retained by the United States are
in the Senkakus． The Republic of China，the People’s Republic of China and Japan claim sovereignty over these islands． The Department of State has taken
the position that the sole source of rights of adminstration，not sovereignty． Thus，United States action in transferring its rights of adminstration to Japan
does not constitute a transfer of underlying sovereignty( Which the United States does not have) ，nor can it affect the underlying claims of any of the dispu-
tants． The Committee reaffirms that the provisions of the Agreemnt do not affect any claims of sovereignty with respect to the Senkaku or Tiao Yu Tai Islands
by any state． ( 钱致榕． 还原历史，挑战今朝: 保钓主权之争 / /谢小芩，刘容生，王智明主编． 启蒙·狂飙·反思———保钓运动四十年［M］． 新竹:







［1］曹宏威． 关于二十世纪七 0 年代海外保钓运动的口
述历史［M］/ /春雷系列编辑委员会． 峥嵘岁月有·壮志未
酬． 台北: 海峡学术出版社，2010: 262．
［2］林国炯． 春雷声声［M］． 台北: 人间出版社，2001．
［3］佛·舒曼． 佛·舒曼在抗议示威中的讲词［M］/ /林
国炯． 春雷声声． 台北: 人间出版社，2001: 318 － 320．
［4］傅运筹． 打倒日本军国主义［M］/ /林国炯． 春雷声
声． 台北: 人间出版社，2001: 311 － 313．
［5］郭松棻．“五四”运动的意义［M］/ /林国炯． 春雷声
声． 台北: 人间出版社，2001: 317．
［6］北京清华大学图书馆保钓资料收藏研究中心: 文件
编号: 08 － 000 － 135． 柏克莱保卫钓鱼台行动委员会． 战报．
一二九示威专号．
［7］李我焱． 在历史的转折点上［M］/ /林国炯． 春雷声
声． 台北: 人间出版社，2001: 342 － 343．
［8］北京清华大学图书馆保钓资料收藏研究中心: 文件
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［9］北京清华大学图书馆保钓资料收藏研究中心: 文件
编号: 03 － 000 － 353． 致尼克松及国会议员公开信捐款征信
录: 1 － 7．
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